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LIST OF MEMBERS 
• • OF TH& •• 
(§)~dne~ Universit~ Engineering (§)0(iet~. 
NOTE.-Membars are requested to communicate any ohange of 
addre ss to the Hon. Sec., The University. 
No. 01 
Year. of Papers 
ElectIOn Oout'b'd. 
['Sig"'fi<l L it- M.mb ... ] [tSi,Hij\ts Pall P,uitU"l.l 
1905 Ada, W. L., B.E., "Clewe,," Bridge Street, Drulllmoyne. 
1912 Ad.amaon , R. W., B.E.. Great Cobar, Cobar. 
1907 Anderson , W. J., B.g., Kapsan Mining Concession, Doten, via 
Songohin, Joskin, Korea. 
1912 
1908 
1897 
1895 
1912 
1898 
1895 
1896 
1907 
1908 
1910 
19J1 
1909 
1912 
1895 
1898 
1900 
1895 
1895 
191 1 
1900 
1903 
1908 
1912 
11112 
1909 
1905 
lIHl 
1\100 
1911 
1909 
1912 
1-912 
Anderson, R . C., St. Andrew's College, Camperdowu. 
Alexander, H., B.E., Black Range W e8t, Sandstone, W.A. 
*Amphlett, E. A., B.E., A.M.I.C.E. , L.S., "Boonerah," Crow'. 
Nest Road, North Sydney. 
Arnott, R. F ., R.E., Consulting Engineer, Liberty Street, New 
York. 
Baldwin, J., "Rothsay," Prince Albert I;lk eet, Mosman. 
' Ball , L. C., B .E., A'sist. Govt. Geologist, Rri,sbane. 
3 tBarraclongh, S. H ., M.M.E. (Cornell ), B.E. , Assoc. M. lust. C.E., 
T he Uuiversity. 
-BeRver, W. R ., B.E., Railway Department., Cowra. 
Beeston, S. L., B.E. , Royal A1l8tl'alian Navy. 
Best, G., RE., SOilS of Gwalia, Gwalia, W.A. 
Blumer, C. R ., Pr08pect Road, Granville. 
Booth, E. H. , Th e University. 
BOURNE, C. A. (Memb." of COUllcil) , Khartoum Avenue, 
Chatswood . 
Boyd . E. G., 10 Arcadia Road, Glebe. 
2 *tBOYD, R. J. , M.E., Assoc. M. l nst. C.E. (M.mber of COUll6i/) , 
Messrs. Gummow, Forrest & Co., Pitt Street, Sydney. 
Boyd , W. S., B.E., Ray Consolidated Copper Co., Ray, Arizona, 
U .S.A. 
' Boydell, G. B., B.E., H",rcules G. & S. M. Co., William,ford, 
Tasmania. 
4 *tBradfield, J. J. C., M.E., M. lnst. C.E., Department of Puhlic 
Work., Sydney. 
Brea!'ley, J. H. D., B.Sc., RE. , A.I.E.E., Noyes Bros., 153·7 
William St reet, Melbourne. 
Brett , R. , Rai lway Parade, K ogarah. 
Brereton, E. Le Gay, Chemical Laboratory, The University. 
- Bridge, J. M. , B.E., South Blocks, Broken Hill. 
Bridge, C .. B.E., Royal Australian Navy, Melbourne. 
Rugler, V. N. , 186 George Street West, 
de Burgh, S., B.E. , Department Public W orks, Phillip St., Sydney 
Burn, Alan. B.E. , State Rivers W.S. Commi.sion, Melbourne. 
Burnell, J . G., RE., Water Supply Commi88ion, TreaBury Gard~u., 
Melboum e. 
Butler, C., B.E. , c/o Butler, McIntyre &; 1lutler, Hobart, Tas. 
Caddy, J . P. , RE. , Brown Bill Consuls, Kalgoorlie, W.A. 
Callender, G. G., St. Andrew'. College, Camperdown. 
CAMPBELL, A. L. , B.A. , B.E., (Membel' of COIlIlci/) University 
Club, Castlereagh Strpet, Sydney. 
Campbell , E. F., " MooriaIda," Cheltenham Road, Burwood. 
Calvert, F. J., B.E., Wellington Street, Bondi. 
Ye&l' of No. of llEMBERS-eo"tillllld. 
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1907 CARDEW, J. H., L.S., ASloe. M. Inst. C E. (Preridm t) 75 Pitt 
1903 
1905 
1905 
1899 
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1910 
1910 
1899 
1909 
1899 
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1907 
1909 
1909 
1912 
1900 
1911 
1895 
1905 
1912 
1895 
1909 
1900 
1906 
1909 
1909 
1896 
1910 
1907 
lIHl 
1907 
UH O 
1908 
1912 
1907 
1902 
1909 
1900 
1905 
1907 
Hill 
1909 
1912 
1912 
1910 
1903 
1911 
1912 
1901 
Street, Sydney. 
Carslaw. Prof. H. S., M.A., D .So., F.R.S.E., The University. 
Cartel'. H. G., B.E., "ABoham," New South Head Road, Edgecliff. 
Carter, E. M., B.E. , % Harding Frew, Consulting Engineer, 
Brisbane. 
Clayton, C. H. J ., B .E ., Snnny Comer, N.S.W. 
Clayton, F . H., B.E., Water Supply Comnll8sioll, Ke.rang, Victoria. 
Clayton , H. E. , B.E ., Sandstone Development Co., Sandstolle,W.A. 
Clift, G. C., B.E., Publio W orks Department, WoUongong. 
Connell, G. W. , Blaokbum, Yass. 
- tCOOK, W. E., M.E. , }I.I.C.E .• M.C.E. (Mlfnbet· of COlmcil), 
Burra way Street. North Sydney. • 
Corbett, L. 
Corlette, J. M. C., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., Hunter District 
W. S. &: S., Newoastle . 
Coward, W. B., B.E., "Ingalara," Viotoria Stree , Ashfield. 
Cowdery, G. E., B.E., Torrington Road, Strathfield. 
Cowlishaw, T., Livingstone Road, Petersham. 
Cran, C., B.E. , Masonic H otel, Broken Hill. 
Crane, C. G. , " Hillstone," Robertson Street, Croydon. ' 
Cropper, C. H .• % H . H . J ohnson , Village Deep G . M. , J ohannes-
burg, S. Afdea. 
Cnnninghame, W. A. F ., St. P aul' s College, Dading ton. 
5 "'tDare, H. H ., ME., M. Inst. C.E. , Department of Public Works, 
Sydney. 
2 
2 
Davidsou , G. F., S.E., c/o Bank of N.S.W., 64 Old Broad Street, 
L ondon. 
Day, F. H., .. Raydon," Sholder Street, Neut ral Bay. 
-Deane, H. J ., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., 9 Iddesleigh Mansions, 
Caxton Street, Westminster. 
Deane, C., Wyabelena Road, Hunter's Hill. 
Debenham, A. J., B.E., "Thal'goona, " Northwood, Lane Cove. 
Dennis, S. , B.E., Department Publio W orks, Phillip Street, Sydney. 
DE NNIS, C. , B.E., R oyal Australian Navy. 
DesgralJd, V. A. G., B.E., Great Cobar, Cobar. 
-Doak, W. J., B.E., AJ!60c. M. I nst. C.E., Railway D ept. , Brisbane. 
DOWLING, B., (M.mbn' of COlmeil), Sydney Street, ChatBwood. 
Doyle, AB., B .E., Royal Australian Navy. 
Duff, W. M., Box 1821, G.P.O., Sydney. 
EASl'AUGH, F. A., A.R.S.M., F .C.S., A.I.M.M., ( Vice-Pmid."t), 
The University. 
Edwards, A. , H ampden Street. North Sydney. 
England, J., B.E., Department Public Works, Phillip St., Sydney. 
F ell, J., Northwood. 
FOl'llter, A. D., B.E., c/o S. Morgan, Esq., Weymouth, England. 
F oxall, H. G., RE., B.Se., Gladstone Avenue. Hunter 's Hill. 
Foxall, J. S. , B.E., Sons of Gwalia, Gwalia, W.A. 
Freeman, C. C., B .E., Zinc Corporation, Broken Hill. 
-Frew, A. E. H., B.E., The H ermitage, Chelmer, Brisbane. 
Fry, H. W., B.E., Ki88ing Point R oad, Tllrramurra. 
Fry, A. E., The University, Sydney. 
FRY, H. G., B.E. , ('&ISi,t. 8..,·,tat·y), University Club, Castlereagh 
Street, Synney. 
Gallaway, R. F. , Belmore Road, Randwick. 
Gelme, R. W., () Cook Street, Glebe Point . 
Gibbes, F. W ., The Boulevard, Strathfield. 
Gibson, Prof. A. J., Assoc. M. Inst. C.E., University of Queens-
land, Brisbane. 
Gibson, W. H. H., " Araulen," Ben Boyd Road, Neutral Bay. 
Goodwin, E. W ., .. Elburton," Wardell Road, Marriekville, 
Gray, G. 'J'., B.E., B.Sc., Great Cobar, ·Oobar. 
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1900 Grut, O. F., de J., M.A. , B.E., Kalgoorlie, W.A. 
1908 Haigh, V, A., B.E., Junctioll , Broken H ill . 
1911 H ain, L . T ., 8 Avenue, Newtown. 
1909 H all, G. E., Avoca Stl'eet, Rand wick. 
1900 Hall, R . Vine-, M"inR' Engineer , City Counoil, Sydney. 
1902 3 Halloran, H. R ., M.E. , (Corllell), Assoo. M. Inst. C.E., Municipal 
1910 
1907 
1911 
1896 
1912 
1912 
1895 
1907 
1909 
1895 
1912 
18118 
1907 
1912 
1909 
1907 
1910 
1900 
19 11 
1909 
1905 
11104 
1902 
1911 
J896 
1910 
1900 
1912 
1903 
1901 
1895 
1909 
1910 
1910 
1902 
1911 
1911 
1909 
1906 
1897 
1908 
1909 
1911 
1902 
1900 
1910 
Lighting Station, Pyrmont. 
Hamilton, J ohn, Wentworth Road, Strathfield. 
Hanton, T . G., B.E .... Corinua, " Rl\ymond Terrace. 
Harden, G. B. , 'l 'he University. 
H awken, R. W., B.E., B. A., University of Queensland, Brisbane. 
Harrison, J. F., 700 Darling Street, Balmain. 
H ay, W., St. Andrew' s College, CamperdoWD. 
- Hayley, P .E.L., B.E., Angelo Street, Burwood. 
Hebblewhite, W. R. , B.E., Military College, Duntroon. 
FIebblewhite, F. S. , St. Paul' s College, Darlington. 
-Hedgeland, E . W., B.E. , Trig. Survey Department, Taiping, via 
P enang, Federated Malay States. 
Henne88Y, J. L., B.So., A. (Penn.) Norwich Ohambers, Huntsr 
Street, Sydney. 
Henning, E. T. , B.E ., "Passy," Hunter's Hill. 
Herbert , D. P. , B.E., 260 Glebe Road, Glebe. 
Hinder, R.B., R.E. , Great Cobar, Cobar . 
Hollingdale, G.F., B.E., Lucas R oad, Burwood. 
Holloway, R . A .• B.Sc. , B.E. , University Club, Castlereagh Street, 
Sydney. 
Hope, B. C., M.E. (Cornell), c/o P. N. Ohristie, E sq., Harbour 
Trust, Ciroular Quay. 
Horsburg, J., Chillagoe, Queell81and. 
Hom e, T.C., The Ullin rsit.,. 
H ouston, R., B.E., 55 Ross Street, Camperdown. 
H owatson, G., B.E. , Sandstone G.1\(. Co. , Sandstone, W.A. 
Hudson , J. M., B.E ., .. Bannawcera." UraUa, N. S.W. 
Ireland , O. A ., B.E., Royal Australian Navy, Melbourne. 
Irving, R. C., View Street, ChatBwood. 
-Jaok, R. L ., B.E., F .G.S., Geological Survey Office, Adelaide. 
J ames, H. F., St. Paul's College, Darlington. 
-Jarman, Prof. A., A.R .S.M., Waihi Graud Junction, Waihi, N.Z. 
J ob, B. C. , 87 Phillip Street, Sydney. 
J ones, S. W ., B.E., P ublio W orks Department, Newca.stle. 
Kellick , A. C. T ., "Kuluurll," Paul Street, Waverley. 
2 -tKnibbs, G. H., L .S., F.R. A.S., Federal Statistician , Melbourne. 
Knight , O. L . M. , B.E., 463 Sixty-Third Annue, West Alice, 
W isconsin, U.S.A. 
Lahey, R . W .• University of Sydney. 
L anoaster. E . E ., B.E .• Post Office, W indsor . 
-LARKINS. H . M., H. E .. (KII1.he,· of Counci l) , Department Public 
Works, Phillip Street, Sydney. 
LEDGER, W. H., B.E., (Vic,-p,."itlmtj, Sydney Steel Co, 
Marrickville. 
Litohfield, F. R ., "Dalton," Mosman Street, Mosman. 
Lloyd, A. C., B.E., B.Sc. , South Blocks, Broken Hill. 
L loyd, A. S., B.E., Department Public W orks, Phillip Street, 
Sydney. . 
2 t MADSEN, J. P . V. , B.E. , n.so. (Kemh,ro!Couneil), The University, 
Sydney. 
Mahoney, V. W. , B.So ,M.E. (N.Z.), Construotion Camp, Winghalll 
Mallarky, S. R., B.E., Shirley R oad, W ollstoncraft 
Manning, N. U., "Stanbury. " Unwin's Bridge Road, Tempe 
- Marriott, E . W ., Colonial Sugar Refining Co., O'Connell St., Sydney 
Martyn , A. M. , B.E. , Military Staff Office, Perth, W.A. 
Massie, R. J., Uninreity, Sydney 
Yo .... of 
~ection 
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1909 
1899 
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I Mathiaon, W. C , B.E. , Doongal, near Maryborough, Queenaland 
-Mawson, D., B.E., B.Sc. , The Uuiversity, Adelaide 
Ma.xwell, M., B. E ., "Coowong ," Point Piper, Edgecliff 
May, H . W., B. u.:. , Technioal College, Brisbane. 
Millner , J., Cooper Street, Double Bay. 
-Morris, A. C. , B.E, South Blocks Mine, Broken Hill . 
Morris, L. C., T echnical College, BriMbane. 
-Morrison , A., RE., Rivers and W ater Supply D ept., BriMbane. 
3 t Mort, H . S. , B.Sc. , B.E., Wallis Street,WoolllI.hra . 
.1 Mor t, J . L. , B.E., Electrolytic R efinery, Port K embla. 
Mort, S. R., B.E., D ept. Public W orks, Phillip Street, Sydney. 
Mullens, E'. H., .. Cotsllold, " Wakeford R oad, Strath field. 
Murray, D. M., 16 Boyce Street, Syduey . 
Myers, H. W., B.E. , 'framw ll.y Offices, Blaski's Buildiugs, Huuter 
Street, Sydney. 
Macleay, D. A., Watson'H Bay. 
Mackinnon , J. Y. , The Uuiversity, Sydney . 
McBride, J., B.E., .. Glenossa," Liverpool Road, Strathfield. 
McGt'ath , M. J., 3 Boyce Street, Glebe. 
Macintosh, H . V., "Cint l"lI.," Darling Point. 
McKeown, E. ·W., B. K , Bil'l"ell Street, Waverley. 
MoKERN, J. G ., B.E., (MclIIh,,· of Oo""ci /) , Black Range W est, 
Salld.toue, 'vV. A. 
Mtlcl~an, A. G., B.E., " \Vol\ollgdale, " Gordon R Olld, Turramurrll. . 
McMahon, J . Too U lliver"i ty , Sydney. 
2 MacT llgglI.rt, N . J. C., M.E ., Assoc.,. M. lnst., C.E. , Metropolitan 
B. W. S. & S., Drullllnoyne. 
Nielson, M . M., K ensington Street , Kogarah. 
Norman, E. P ., B.E ., Harbours a lld Rivers Depar tlllell t. 
Brisballe, Q. 
Norman, J. L ., B.E., Shire Ellgineer, Narrvmine. 
Ogilvie, C., B.lt . , Water Supply D epartment , Briabane, Q. 
., Palmer, T, H., B.E., Junctioll North , Broken Hill. 
Pattersoll, B. G ., B.E . , Mount Morgan G. M. Co., Muunt MOI·gan. 
Pelly, J. H ., 13 Darley Street, Darlillghnrst. 
Pennefather, C. A ., Milital'y R oad, Musman. 
Phippard, F. G., B .E., Junction North, Broken Hill. 
PIKE, W. E . (A .. i.ltmt Tna.",·,,") , The Boulevard, Strathfield. 
Platt, C. P., B .E., Publio W ork:e Department , L eeton. 
-Poole, W., B .E., A~soo. M. lnst. C.E., F .G.S., L. S., School of 
Mines, Ballarat . 
Polson, A. L., Sloane Street, Summer Hill. 
2 tPower, F. P., ~ationa.l Mu~ual Chambers. 
Potts, W. E., The Ullivereity, Sydney . 
Prescott, W. A. , R.E. , Newing toll Coll ege, Stallmore. 
Purves, J. L. , H arden G.M. , Hardf'n. 
R.mcland, A. B. R , R So., B .E. , University Club, Cast1ereagh St., 
Sydnt-y. 
-Reid , N. , RE. 
Reynolds, L. J., B.E., c/o G. A. Juliu8, Culwnlla Chambers, Castle-
reagh Street , Sydlley . 
Richardson, R. J. D. , B.E ., Kalgoorlie G. M., Kalgoorlie. 
Rober tA, L. M., B.E., Department of Public Works, Phillip Street. 
Sydney. 
- t R oberts, J. W., B.E., D epartment of Public Works, Phillip Street, 
Sydney. 
ROBERTS, H . A., B.E., (H oll . 8ee,·.et'lI"Y), "Coolabah ," Greenwich. 
Roper, W. H ., 64 Carahella Street , Mil80n'8 Point. 
Ror186, H. A. / B.E . , .. La Vista," W alker St., North Sydney. 
Ross, A. W ., B .E. , Day Dawn, W. A. 
-Rowlands, H. B ., B. E., A8S0C. M. lnst._ C.E., Shire Engineer, 
N arrandera. 
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1905 R oyle, J . McD., B.E., Alpha, Cell tral Queensland. 
1895 2 -tRy gate, P . W" M. A. , B .E., A.soo. M. I nst. C.E., 164 P itt Street, 
Sydney . . 
1906 
19(1 1 
1895 
1903 
1905 
1905 
1903 
1901 
190 1 
1911 
1907 
1912 
1907 
1909 
1912 
191 1 
1901! 
1906 
1895 
1895 
1904 
1912 
1911 
1895 
1911 
1911 
191 0 
19 12 
1902 
1903 
1699 
1895 
1896 
1899 
1912 
1899 
190 1 
1911 
1900 
1908 
1896 
1896 
1905 
1908 
1902 
1896 
1899 
1901 
1895 
1 
2 
Sachs, ·W. J. , B.E . , " P laven ," Southerland Avenue, B risbane. 
· Saundel's, G. J., RE., ] '. C.S., Technioal College, Brisbane. 
- Sawyer, B. , B .E .. Mouut L yell , T asmania. 
Schofield , J. A. , A. R.S.lI'L , F.C.S., The Universi ty, Sydney. 
Searle, H . F., P ublic W orks Department, Phillip Street, Sydney . 
Sewell , L. G ., B.E., B.So. , Great Cobal', Cobar. 
Sharpe, L . H. , B.E. , B.So., Electrical Ellgineer 's Branch, Dept. 
Pnblic Works, Phillip Street: Sydney . 
She1lslo ear , W . , B.E., c/o Ashcroft & Savage, Pitt Street, Sydney. 
Simpson , R . C., A.I.E.E., Technical College, Ultimo, Sydney . 
Sinclair, W. R., " Soapa, " Bay View R oad, Five D ock. 
Smith, H . R ., B.E., Yarranderie, N .S.W . 
Smith, D . T., Calypso Avenue, Mosman. 
Smith, R. G ., RE. , % A. T . Smith, Clark R oad, Waitara. 
Smith , R. G., I vy Street, Woilstoncraft . 
Stafford , W ., Lower Ocean Street, Double Bay , Sydney . 
STAFFORD, F . D . , (M.mb." of lJouncil) , Lower Ocean Street, 
D ouble Bay, Sydney. 
Stephen, J. F. , B .E . , Com ad Mines , H owell, N .S.W . 
StokeR, S. W. , 166 Bridge Road, Glebe. 
5 -tSTRICKL AND, T . P., B .E . , M.So., T ramway D ept, Hunter St., 
Sydney . 
2 
-Sulm"n , J ., F.RI.B .A., M.L. A. Buildings, George Street, Sydney. 
S wain, H . J. , B .So. (Res), B. A., 'I'echnical College, Sydney. 
SUTHERLAND, G. F . , A.R.C.So. (Hon . 1'r.a.u,·e,·), University 
of ~ydney. 
Sandy, P. E ., Univer.ity, Sydney. 
-t1'hompson, W. M., M.A., B.E., Assoo. M. I nst. C.E ., T ongarrah, 
via Albion Park. 
Thorne, H . H., D arlington R oad, D arlington . 
Tiddy, H . H. P . , 335 Ernest Street, North Sydney. 
Tidswell, F . A., Gladstone Street, Bexley. 
Tiley, C. S., "The Lodge, " Miller Street, North Sydney . 
T illey, J . W ., B.E., E rnmaville, N .S.W. 
T ivey , J . P .• B.A., B .E., B .So., _/0 General Eleotric Co., Clarence 
Street, Sydney. 
Turner, B., A .RS.M., F. C.S., 83 P it t Street, Sydney. 
Twynam, H ., B. E ., O.K. Mine, Mungara, via Cairns, Q. 
VICARS, J ., M.E. , (V'et - p,·.aidml ), Consulting E ngineer, Challis 
House, Martin Place, Sydney. 
Vincent , W . F . . B.E., Bridge Dept. , Govt. R ailways, Brisbane. 
Vogan , H. J. , University, Sydney. 
. Vonwiller, O. W ., B.Se. , University, Sydney . 
W aine, V. J., B.li:., "Rotherwood," Bradley Street, Randwiok. 
W allace, C. , Marlowe Street, Canterbury. 
W ard, L . K ., B.A., B .E. , Assistant Govt . Geologist, Launceston, 
'!'asmania . 
Wardrop, R. D ., B.E., % Servioe Dept., W estinghouse Co., E ast 
Pittsburg, U.S.A. 
i) - tWarren , P rof. W . H ., Who Soh ., M . lust. C.E. , U niversity, Sydney. 
-tW aterhouse, G. A., B.E. , F .C.S., R oyal Mint, Sydney . 
W aterhonse, L. V ., c/o J . G. Waterhouse, Bnll's Chambers, Moore 
Street, Sydney . 
W att, H . C. 
W ebb , S. D ., B.E., Railway Works, Garah, via Moree. 
W eigall. A. R , B.E., } / D G ' S h ' K Weigall, H. S ., B .E. co r. nerson, ongc Ill, orea. 
W eston, P. L . , B.So., B.E., Creek Street, Brisbane. 
White, N. F ., B.E ., Mount Morgan G. M. Co., Mount Morgan , Q. 
Year of No. of 
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1899 
1910 
1909 
1911 
1909 
1900 
1901 
1895 
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1912 
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1906 
1906 
1897 
1899 
1897 
1899 
189i 
189i 
1908 
1899 
1899 
1906 
1897 2 
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Whitfeld, Prof. H. E., B. E . , University of W estern Australia . 
Whitfeld, G. A ., "Sellinge," Albert St reet , Woollahra. 
Wilkins, T. , B.E ., Railway Construction, Mungundi, N.S.W. 
Wilkinson, J. C., "Wilga," Strathfield. 
Winters, R . J., Mines Dept., Port D arwin, Nor thern Territory. 
W oodburn, J. W., B.E., Bluff StatiOl' , Charters Towers. 
W oodcock, L . R. , B .E. , General D elivery P. O., Schenectady, New 
York. U.S.A. 
W oore, J. M., B.E., Assoc. M. lnst. C.E., c/o District Engineer for 
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